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Introducción: La Gingivitis Ulcero necrotizante Aguda (GUNA) es una enfermedad inflamatoria, 
dolorosa y destructiva que puede afectar tanto la encía marginal como la papilar, relacionando 
su patogenia con posibles factores de riesgos. Por las molestias que produce al paciente Y sus 
posibles complicaciones, requiere atención inmediata siendo considerada una urgencia 
estomatológica. Se mostrará la resolución de un caso clínico que concurrió a la Clínica de P.P.S. 
y se trató en conjunto con Alumnos y Docentes de P.P.S. y Periodoncia. Caso Clínico: Se   presenta 
a la consulta, un joven de 30 años, estudiante, fumador, con malestar general, insomne, muy   
dolorido, febril. A la   inspección    muestra encías sangrantes, papilas   gingivales erosionadas, 
cubiertas por una pseudo membrana gris amarillenta. Halitosis muy marcada. La Radiografía 
periapical no muestra alteraciones óseas. Se realiza el tratamiento local y sistémico. Conclusión: 
En la GUNA, el tratamiento más importante a tener en cuenta es el control de la placa 
bacteriana. De todas maneras, el raspaje y alisado, el uso de colutorios con clorhexidina, eliminar 
factores irritantes, disminuir el nivel de stress y la antibioticoterapia, son de suma importancia 
y deben ser tenidos muy en cuenta a fin de prevenir riesgos de recurrencias. 
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Introduction: Acute Necrotizing Ulcer Gingivitis is an inflammatory, painful and destructive 
disease that can affect both the marginal and papillary gums, associating its pathogenesis with 
possible risk factors. Due to the discomfort it produces to the patient and its possible 
complications, it requires immediate attention, being considered a stomatological emergency. 
The resolution of a clinical case that attended the P.P.S. Clinic will be shown and it was discussed 
in conjunction with Students and P.P.S. and Periodontology Teachers. Clinical Case: A 30-year-
old student, a smoker, with general malaise, insomniac, very sore, feverish, presents to the 
consultation. Upon inspection, it shows bleeding gums, eroded gingival papillae, covered by a 
yellowish-gray pseudo membrane and halitosis. The periapical radiograph shows no bone 
changes. Local and systemic treatment is performed. Conclusion: In ANUG, the most important 
treatment to consider is the control of bacterial plaque. In any case, the scraping and smoothing, 
the use of mouthwashes with chlorhexidine, eliminating irritating factors, reducing the level of 
stress and antibiotic therapy, are of utmost importance and must be carefully taken into account 
in order to prevent risks of recurrence.  
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Introducción: El presente trabajo es referido al tratamiento de una lesión de tejido blando en la 
mucosa oral, la cual había sido tratada anteriormente por otros profesionales. La reaparición de 
la lesión en forma reiterada, llevó a la paciente a la consulta. Descripción del Caso: Paciente 
femenina M.M. de 30 años de edad, se realiza la historia clínica y anamnesis, sin antecedentes 
de enfermedad sistémica, buena higiene oral general, sin hábitos lesivos, presenta una lesión 
